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Los “Itinerarios y Visitas en la web” ofrecen la posibilidad de acercarse con como-
didad a diversos ejemplos significativos del patrimonio artístico de Navarra. A través de
la combinación de imágenes y textos, en los que a la amenidad de lo divulgativo se une
el rigor científico, se puede acceder a una selección de conjuntos monumentales y urba-
nísticos dispersos por la geografía de la Comunidad Foral.
Estos “Itinerarios y Visitas en la web” comprenden en la actualidad la Portada del
Juicio de la catedral de Tudela, la fachada de la catedral de Pamplona, el monasterio de
Tulebras, los palacios pamploneses del siglo XVIII, la plaza Nueva de Tudela, la iglesia
parroquial de Lesaka, la Compañía de María de Tudela, el santuario de Nuestra Señora
del Yugo de Arguedas, la capilla de San Fermín, su tesoro, las casas y palacios barrocos
del valle de Baztan, la parroquia de Lerín, el monumento conmemorativo en Pamplona,
las casas y palacios barrocos en Tudela, la portada de Santa María de Viana así como
sendos recorridos teresianos, uno en Pamplona y otro en el resto de Navarra. Esta oferta
se va ampliando con nuevas visitas que permitan acercar el rico y variado patrimonio
artístico de Navarra a todas las personas interesadas.
http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/visitasweb
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